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In seiner Grundversion bein-
haltet das eRLEBNISTICKET 
eine VMS-Tageskarte für die 
Ta r i f z o n e n  8  ( F r a n k e n-
berg/Flöha) und 13 (Chem-
nitz) und umfasst zusätzlich je 
eine Berg- und Talfahrt mit der 
Drahtseilbahn Augustusburg. 
Mit dem eRLEBNISTICKET 
können am Tag der Entwer-
tung alle Busse, Straßenbah-
nen und Züge in den zwei 
genannten Tarifzonen beliebig 
oft genutzt werden. Die erste 
Inanspruchnahme ist bereits 
für die Fahrt von zu Hause 
zum Chemnitzer Hauptbahn-
hof möglich. Für das eRLEB-
NISTICKET zahlt eine Person 
9,40 Euro und spart somit 
gegenüber dem Einzelkauf 
1,50 Euro. Das Ticket ist auch 
für zwei, drei, vier oder fünf Per-
sonen erhältlich und lohnt sich 
somit auch für Gruppen und 
Famil ien. Verkauf: VMS-
Kundenbüro im Durchgang 
der Marktplatz Arkaden.
Die Öffnungstermine der 
„Chemnitzer ModellSCHAU“:
 Donnerstag, 2. Juli 2015
14:00 - 15:00 Uhr
 Dienstag, 7. Juli 2015
15:00 - 16:00 Uhr
 Mittwoch, 15. Juli 2015
     15:00 - 16:00 Uhr
 Donnerstag, 23. Juli 2015





Seit zwei Monaten sind die 
Pforten der 7. Sächsischen 
Landesgartenschau  in der 
Stadt Oelsnitz/Erzgebirge 
geöffnet. Für alle Naturbegeis-
terten, Blumenl iebhaber, 
Hobbygärtner und Fachkundi-
gen is t  e in  Besuch des 
besonderen Gartenfestivals 
ein Muss. Neben der Blüten-
pracht ist auch die grundhafte 
Verwandlung des früher als 
Verschiebe- und Verladebahn-
hof genutzten Areals sehens-
wert. Zentraler Anlaufpunkt 
auf dem 15 Hektar großen 
Gelände ist die große neu 
gebaute Blumenhalle mit 
insgesamt 16 wechselnden 
Ausstellungen aus allen Be-
reichen der Pflanzenwelt und 
des Gartenbaus. 
Die mit Bus und Bahn ange-
reisten Gäste erhalten bei 
Vorlage eines gültigen VMS-
Fahrscheines zum Normaltarif 
bzw. des Sachsen-Tickets 
einen Rabatt von 3,00 Euro 
auf den Eintritt zur Landesgar-
tenschau (Tageskarten). 
Der Bundesrat hat beschlos-
sen, die Strafe für das Fahren 
ohne gültigen Fahrausweis 
von bisher 40 auf dann 60 Euro 
anzuheben. Die Partner-
unternehmen im VMS haben 
festgelegt, die Erhöhung ver-








Mehr Angebot auf Sachsen-Franken-Magistrale
EMS wird künftig 
von MRB bedient
In diesem Jahr gibt es die 
10. Auflage des Drahtseilbahnlaufes
Buntes Programm 
für die ganze Familie
Drahtseilbahnfest Augustusburg
In Augustusburg geht es 
sportlich zu! Das wird am 
28. Juni 2015 einmal 
m e h r  b e w i e s e n .  A n 
diesem Sonntag laden 
der VMS, die Erzgebirgs-
bahn, Rost's Wiesen, die 
Stadt Augustusburg und 
die Drahtseilbahn zum 
z e h n t e n  D r a h t s e i l -
bahnfest ein. Traditionell 
wird unter dem Motto 
"Mensch gegen Maschi-
ne" der Drahtseilbahn-
lauf ausgerichtet. Ziel der 
Läufer ist es, die Fahrzeit 
der "alten Lady" von acht 
Minuten für 1,2 Kilometer bei 
einer Steigung von durch-
schnittlich 14% zu unterbieten. 
Ganz im Zeichen des Sports 
steht auch das Downhill-                                                                 
Radrennen "DrahtX". Es gilt 
m i t  d e m  D o w n h i l l - B i k e 
möglichst schnell den Berg 
hinunter zu fahren und gleich-
zeitig alle Hindernisse sou-
verän zu meistern. Im Zeit-
raum zwischen den Wett-
kämpfen zeigen die Kunst-
turner des Sportgymnasiums 
Chemnitz ihr Können. Ganz-
tägiges Vergnügen gibt es für 
die Kleinen: Egal ob z. B. 





















Radrennen - DrahtX 






2 Tarifzonen (TZ) 
Ab 12. Juni 2016 werden die 
Verb indungen  Dresden- 
Chemnitz-Zwickau-Plauen-
Hof (künftig E 3), Dresden- 
Chemnitz-Zwickau (künftig     
R 30) sowie Chemnitz-Mittwei- 
da-Döbeln-Riesa-Elsterwerda 
(künft ig R 45) durch die 
Mitteldeutsche Regiobahn 
(MRB) - eine Tochter der 
Transdev (b isher  Veol ia 
Verkehr) - bedient.
Der Verkehrsvertrag für das 
sogenannte  E lek t rone tz 
Mittelsachsen (EMS) läuft 
grundsätzlich bis Dezember 
2030. 
Der Verkehrsverbund Mittel-
sachsen (VMS) schafft für das 
EMS 29 Fahrzeuge vom Typ 
Coradia Continental an. Es 
werden 13 Fahrzeuge vom 
Typ ET150 mit ca. 150 Plätzen 
und 16  Fahrzeuge vom Typ 
ET250 mit etwa 240 Plätzen 
eingesetzt.
Sowohl das Haltekonzept als 
auch die Anschlussbezie-
hungen in Hof werden beibe-
halten. Künftig wird es auch 
auf den Zügen der Regional-
b a h n e n  w i e d e r  1 0 0  % 
Kundenbetreuer geben. Auf 
allen Linien des EMS werden 
die Tarife der Deutschen Bahn 
anerkannt, auch Zeitkarten 
und BahnCards. In den ein-
zelnen Verkehrsverbünden 
gelten die jeweiligen gesetz-
lichen Bestimmungen und 
Regelungen (z. B. Tarif oder 
Mitnahmeregelungen). 
Mit Start des EMS im Juni 
2016 wird das Angebot auf der 
Sachsen-Franken-Magistrale 
zwischen Dresden und Hof 
weiter verbessert. Auf den 
Linien E 3 und R 30 werden die 
neuen elektrischen Triebzüge 
als Dreiteiler bzw. Fünfteiler in 
Einfach- bzw. Doppeltraktion 
zum Einsatz kommen und 
insbesondere zu den ver-
kehrsstarken Zeiten mehr 
Sitzplatzkapazitäten ermög-
lichen. 
Die schnelle Express-Linie     
E 3 (bisher RE 3), wird täglich 
von ca. 05:00 Uhr bis ca.   
22:30 Uhr im 1-Stunden-Takt 
verkehren.
Auch der Nachfolger der bis-
herigen Linie RB 30, die über-
all haltende Linie R 30, wird 
täglich im 1-Stunden-Takt 
bestellt. Der stündliche Grund-
takt wird montags bis freitags 
durch zusätzliche Züge zwi-
schen Chemnitz Hbf und 
Zwickau Hbf von ca. 05:30 Uhr 
bis ca. 08:30 Uhr sowie von ca. 
13:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr auf 
einen ½-Stunden-Takt ver-
dichtet.
Erstmals wird in den nach-
fragestärkeren Wochenend-
Nächten von Freitag auf 
Samstag und von Samstag auf 
Sonntag ein durchgehender 
SPNV-Nachtverkehr mit zwei 
Zugpaaren zwischen Chem-
nitz und Zwickau vorgesehen. 
Pro Jahr werden auf der 
Sachsen-Franken-Magistrale 
170 000 Zugkilometer und 
damit 6 % mehr als im jetzigen 
Fahrplan angeboten.   
Das Verfahren zur Vergabe von Leistungen in drei Bundesländern – in Sachsen in den Gebieten von VMS, Verkehrsverbund 
Oberelbe (VVO) und Verkehrsverbund Vogtland (VVV) - wurde unter Federführung des VMS mit den weiteren am EMS 
beteiligten Aufgabenträgern durchgeführt. Ca. 63 % der EMS-Leistungen werden im Gebiet des VMS erbracht.
Dieses Fahrzeug vom Typ Coradia Continental ET250 wird 
ab Juni 2016 die Fahrgäste des EMS an ihr Ziel bringen
Foto: ALSTOM Transport Deutschland GmbH 
03/2015
 
Einmal gekauft, öffnet die  
ErzgebirgsCard ihrem Nutzer 
die Türen zahlreicher Freizeit-
einrichtungen im deutschen 
und im tschechischen Erzge-
birge. Bei 100 Einrichtungen, 
darunter Museen, Burgen, 
Schlösser, Schaubergwerke, 
Thermen und historische 
Kleinbahnen, erhält man mit 
ihr  freien Eintritt. Bei weiteren 
32 gibt es beim Vorzeigen 
attraktive Ermäßigungen. Und 
damit nicht genug: Die  Erzge-
birgsCard gilt gleichzeitig als  
Fahrschein für alle Züge, 
Straßenbahnen und Busse im 
Verbundraum des Verkehrs-
verbundes Mittelsachsen. 
Wo man was sparen kann, 
verrät der kostenfreie „Frei-
zeitführer Erzgebirge“, der 
beim Kauf der ErzgebirgsCard 
zur Information mit ausge-
reicht wird. Das Heft enthält 
außerdem Rabattgutscheine 
für „Echt Erzgebirgische 
Landgasthöfe“. 
www.ErzgebirgsCard.de
Auch in diesem Jahr findet auf 
den Anlagen des Fahrsicher-
heitszentrums und der Grand 
Prix Rennstrecke am Sach-
senring in Hohenstein-Ernst-
thal wieder traditionell der 
Verkehrssicherheitstag statt. 
Am Sonntag, den 23. August, 





Informationen sowie Action 
und Spaß angeboten. 
Besucher, welche die Strecke 
einmal hautnah im Fahrzeug 
erkunden wollen, dürfen sich 
unter anderem auf Rund-
fahrten mit historischen und 
modernen Bussen der Partner 
des VMS freuen. Für Aus-
künfte rund um Bus und Bahn 
is t  außerdem das VMS-
Serviceteam mit dem Info-
mobil vor Ort. Zwischen dem 
Bahnhof Hohenstein-Ernstthal 
und dem Festgelände wird für 
alle Gäste ein kostenloser 
Buspendel eingerichtet. Die 
Fahrzeiten sind weitestge-
hend auf die an- und abfah-
renden Züge in/aus Richtung 
Chemnitz abgestimmt.
weiter: Pendelbus
       
Am 11. Juli 2015 starten die 
Sommerschulferien. Ganze           
44 Tage, die mit Spaß und 
Freude gefüllt werden können. 
Dafür bieten sowohl Stadt als 
auch Region viele tolle Aus-
flugsziele, die gut mit Bus und 
Bahn zu erreichen sind. 
Mob i l  mach t  dabe i  das 
SchülerFerienTicket zum 
kleinen Preis. Das gibt es für 
nur 18,00 Euro und ist durch 
Schüler oder Azubis unter 21 
Jahren nutzbar. 
Gefahren werden kann in den 
sechs Ferienwochen mit allen 
Straßenbahnen, Bussen, 
Nahverkehrszügen der Eisen-
bahnen und al ternat iven 
Bedienformen wie Anruflinien- 
und Anrufsammeltaxis. Das 
gilt für das gesamte  Verbund-
gebiet  des Verkehrsver-
bundes Mittelsachsen (VMS) 
und des Verkehrsverbundes 
Vogtland (VVV). 
Sogar in der Drahtseilbahn 
Augustusburg und auf den 
Regionalbuslinien 400 bis 
Dresden, V-4 bis Zeulenroda 
und 171 bis Seelingstädt 
sowie auf den Regionalbus-
linien V-21 bis Hof und V-81 bis 
Greiz gilt das Ticket. 
Be im Vorze igen g ib t  es 
außerdem Ermäßigungen in 
verschiedenen Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen. Zum 
Beispiel kann einmalig eine 
Hin- und Rückfahrt mit der 
Fichtelbergbahn 
Cranzah l  - 
O b e r -
wiesen-
t h a l 
z u m 
halben Preis unternommen 
werden.
Schüler und Azubis, die in den 
Fer ien be isp ie lsweise 
e i n e n  T r i p  n a c h 
Dresden oder Leipzig 
g e p l a n t  h a b e n , 
sollten sich das 
n e u e  F e r i e n -
Ticket Sachsen 
holen. Das gilt in 
d e n  S t r a ß e n -
bahnen,  Bussen, 
Zügen und Fähren aller 
fünf  Verkehrsverbünde: 
Mitteldeutscher Verkehrs-
v e r b u n d  ( M D V ) ,  V M S , 
Verkehrsverbund Oberelbe 
(VVO), VVV und Verkehrsver-
bund Oberlausitz-Nieder-
schlesien (ZVON). Der unbe-
grenzte Fahrspaß für sechs 
Wochen kostet 28,00 Euro.
Ob das SchülerFerienTicket 
o d e r  d a s  F e r i e n Ti c k e t - 
Sachsen besser  zu den 
eigenen Ferien passt, sollten 
sich Schüler und Azubis 
bereits vor dem Kauf genau 
überlegen. Eine Aufwertung 
des regionalen Tickets zum 
sachsenweiten Fahrschein ist 
zum Beispiel nicht möglich.
sft.vms.de
Verkehrsverbund Mittelsachsen















Der Antrag für die Abo-
Monatskarte Schüler/Aus-
zubildende mit Gültigkeit 
für das Schuljahr 2015/ 




gültig für 48 Stunden 
ab erster Nutzung 
 Erwachsene: 
24,00 € 
 Kinder (6 - 14 Jahre): 
16,00 €
 Kinder unter 6 Jahren: 
Kostenlose Zwergen-
Card beim Kauf einer 
Erwachsenenkarte
4-Tageskarte
gültig an 4 frei wählbaren 




 Kinder (6 - 14 Jahre): 
21,00 €
 Kinder unter 6 Jahren: 
Kostenlose Zwergen-
Card beim Kauf einer 
Erwachsenenkarte
Verkauf: VMS-Kunden-
büro im Durchgang der 
Marktplatz Arkaden.
Druckfrisch erschienen: Das 
neue Hausaufgabenheft des 
VMS und der Verkehrsunter-
nehmen. Dieses wird auch 
den Schülerinnen und Schü-
lern an vielen Schulen der 
Stadt Chemnitz den Start in 
das neue Schuljahr versüßen. 
Darauf freuen können sich die 

















Zugfahrt + freier Eintritt)
        13,00 €
        8,75 €
        9,50 €
        22,50 €
4 TZ 
13,75 €
VMS in bewährter 
Weise mit vor Ort
510. Hohenstein-E., Bahnhof
2 TZ 
